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ISTRAŽIVANJE ODNOSA UPRAVLJA KIH STRUKTURA 
I EKSTERNE REVIZIJE U KORPORATIVNOM 
UPRAVLJANJU ** 
Kvalitetna komunikacija eksternih revizora s upravlja kim strukturama 
od iznimne je važnosti za u inkovito poslovanje kreditnih institucija. Stoga 
se name e pitanje može li se oblikovanjem modela odnosa eksternih revizora 
i upravlja kih struktura kreditne institucije unaprijediti rad eksterne revizije, 
s jedne strane te upravlja kih struktura kreditne institucije, s druge strane. 
Doprinos ovog istraživanja su: analiza kvalitete komuniciranja eksternih re-
vizora s upravlja kim strukturama kreditne institucije i utjecaj kvalitete tih 
odnosa na u inkovitost eksterne revizije i upravlja kih struktura; analiza 
kvalitete komuniciranja eksternih revizora s revizijskim odborom kreditne 
institucije i utjecaj kvalitete tih odnosa na u inkovitost eksterne revizije i 
upravlja kih struktura, posebice nadzornog odbora; identiÞ ciranje je li neu-
inkovitost eksterne revizije povezana s otvaranjem ste ajeva nad kreditnim 
institucijama i utvr ivanje pridonosi li predloženi model odnosa eksternih 
revizora i upravlja kih struktura kreditne institucije boljem radu eksterne 
revizije kao i boljem radu upravlja kih struktura kreditne institucije. U istra-
živanju, provedenom u Republici Hrvatskoj, sudjelovali su eksterni revizori 
koji obavljaju ili su obavljali reviziju godišnjih Þ nancijskih izvještaja kre-
ditnih institucija, lanovi uprave i nadzornih odbora kreditnih institucija te 
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ste ajni upravitelji i stru no osoblje kreditnih institucija u ste aju. Rezultati 
empirijskog istraživanja potvr uju kako testirani komunikacijski model pri-
donosi u inkovitijem radu eksterne revizije i upravlja kih struktura kreditne 
institucije.
Klju ne rije i: kvaliteta komuniciranja, eksterni revizori, upravlja ke 
strukture, kreditna institucija
1. UVOD
Uloga kreditnih institucija u kontekstu gospodarskog razvoja je neupitna 
(Basu, 2007:171). Stoga je izuzetno bitno zdravlje svakoga bankovnog sustava, po-
sebice kreditnih institucija kao njegove okosnice. Nepoželjni scenariji, koji se ogle-
daju u pokretanju ste ajnih odnosno likvidacijskih postupaka kreditnih institucija, 
trebaju biti pravodobno sprije eni. U tom smislu važnu ulogu imaju eksterna revi-
zija i upravlja ke strukture kreditnih institucija. Kako bi eksterna revizija mogla 
svojim djelovanjem pravodobno upozoriti na loše poslovne scenarije bitno je da 
imaju dobru komunikaciju s upravlja kim strukturama kreditnih institucija. Uza 
sve navedeno kvalitetno komuniciranje, koje se temelji na odgovaraju em komu-
nikacijskom modelu sastavljenom od više njegovih komponenti, može pridonijeti 
u inkovitijem radu eksternih revizora i upravlja kih struktura kreditnih institucija. 
Upravo je oblikovanje modela komuniciranja izme u eksternih revizora i uprav-
lja kih struktura kreditnih institucija i njegovo testiranje glavna namjena ovoga 
rada. Bolji rad eksterne revizije i upravlja kih struktura kreditne institucije, koji 
bi bio posljedica jednog takvog komunikacijskog modela, ne samo što bi izravno 
prevenirao potencijalne probleme koji bi mogli ugroziti održivost tih poslovnih 
subjekata, ve  bi u inkovitiji rad svih navedenih sudionika toga modela otvorio 
prostor za uspješnije poslovanje kreditnih institucija. 
Ciljevi ovog istraživanja su: analizirati kvalitetu komuniciranja eksternih re-
vizora s upravlja kim strukturama kreditne institucije i utjecaj kvalitete tih odnosa 
na u inkovitost eksterne revizije i upravlja kih struktura; analizirati kvalitetu ko-
municiranja eksternih revizora s revizijskim odborom kreditne institucije i utjecaj 
kvalitete tih odnosa na u inkovitost eksterne revizije i upravlja kih struktura, po-
sebice nadzornog odbora; utvrditi je li neu inkovitost eksterne revizije povezana 
s otvaranjem ste ajeva nad kreditnim institucijama i utvrditi pridonosi li predlo-
ženi model odnosa eksternih revizora i upravlja kih struktura kreditne institucije 
boljem radu eksterne revizije kao i boljem radu upravlja kih struktura kreditne 
institucije.
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Na osnovi deÞ niranih ciljeva istraživanja, razvijene su sljede e hipoteze: 
H1:  Kvaliteta komuniciranja eksternih revizora s upravlja kim strukturama kre-
ditne institucije utje e na u inkovitost eksterne revizije i upravlja kih struk-
tura.
H2:  Kvaliteta komuniciranja eksternih revizora s revizijskim odborom kreditne 
institucije utje e na u inkovitost eksterne revizije i upravlja kih struktura, 
posebice nadzornog odbora. 
H3:  Neu inkovitost eksterne revizije povezana je s otvaranjem ste ajeva nad dije-
lom kreditnih institucija.
2. TEORIJSKI OKVIR
2.1. Važnost upravlja kih struktura i eksterne revizije u kreditnim 
institucijama
Kreditne institucije su institucije kojima je Hrvatska narodna banka izdala 
odobrenje za rad u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, a ija je djelat-
nost primanje depozita ili ostalih povratnih sredstava od javnosti te odobravanje 
kredita za vlastiti ra un. Kreditna institucija u Republici Hrvatskoj može se osno-
vati kao banka, štedna banka ili stambena štedionica. Kreditna institucija ustro-
jena je kao dioni ko društvo. Pod upravlja kim strukturama dioni kog društva u 
pravilu se razumijevaju njezini organi – uprava, nadzorni odbor i glavna skupština. 
Ono što ih me usobno razlikuje odnosi se na injenicu što neki od tih organa ima-
ju vlasni ku, a neki menadžersku ulogu te s tim u vezi mogu imati ve u odnosno 
manju mo  u društvu. Uprava, nadzorni odbor i glavna skupština tri su obvezna 
organa koje dioni ko društvo, kao jedini oblik trgova kog društva, mora imati 
(Mlikotin-Tomi  i sur., 1994:212). „U dioni kom društvu ovlasti imaju organi, a 
ne lanovi društva. lanovi društva (dioni ari) mogu, ali ne moraju, biti lanovi 
organa društva, a glavna skupština jedini je organ u kojemu oni ostvaruju svoja 
upravlja ka prava“ (Barbi , 2007:425). Korporativno upravljanje u kreditnim in-
stitucijama u odre enoj se mjeri razlikuje od korporativnog upravljanja u ostalim 
dioni kim društvima (Juri , 2013: 361).
Nadzorni odbor svojstven je kontinentalnom modelu korporativnog upravlja-
nja i predstavlja interni mehanizam korporativnog upravljanja (Tušek, Filipovi , 
Pokrovac, 2008:224). „Funkcija vo enja i upravljanja delegirana je upravi, dok 
nadzorni odbor preuzima funkciju kontrole, nadgledanja i pra enja poslovanja 
društva“ (Tipuri , 2006:119). Radi eÞ kasnijeg rada nadzorni odbor ima mogu nost 
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imenovati komisije odnosno odbore. Tri su komisije/odbora koje nadzorni odbor 
u pravilu osniva. To su: a) revizijski odbor, b) odbor za imenovanja i c) odbor za 
nagra ivanje. 
Odnos organa dioni kog društva nije hijerarhijski. Taj odnos po iva na nji-
hovoj ravnoteži. Svaki od tih organa crpi svoje ovlasti iz Zakona o trgova kim 
društvima. Slijedom toga, „glavna skupština nije nadre ena upravi i nadzornom 
odnosno upravnom odboru u obavljanju njihovih zada a“ i ona „ne može odlu iva-
ti o stvarima koje su u djelokrugu drugih organa društva“ (Gorenc i sur., 2008:584-
585).
U svome radu upravlja ke se strukture oslanjaju na razli ite mehanizme 
korporativnog upravljanja. Me u njima važno mjesto pripada eksternoj revi-
ziji. Eksterna revizija je „sinonim za reviziju Þ nancijskih izvještaja“ (Filipovi , 
Bartulovi , Filipovi , 2018:101). Pod eksternom revizijom naj eš e se razumijeva 
postupak neovisnog ispitivanja i ocjenjivanja realnosti i objektivnosti informacija 
sadržanih u Þ nancijskim izvještajima. Pri tome se realnost i objektivnost Þ nan-
cijskih izvještaja ocjenjuje na temelju njihove uskla enosti sa zakonskim propisi-
ma, ra unovodstvenim na elima i standardima te ra unovodstvenim politikama 
(Tušek, Filipovi , Filipovi , 2009:122). Propisi, Me unarodni standardi kontrole 
kvalitete, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga (u 
daljnjem tekstu: Me unarodni standardi) i Kodeks etike za profesionalne ra uno-
vo e okvir su djelovanja eksterne revizije. Proces eksterne revizije tvore sljede e 
faze: a) procjena rizika zna ajnog pogrešnog prikazivanja Þ nancijskih izvještaja, 
b) reakcija na rizike zna ajnog pogrešnog prikazivanja Þ nancijskih izvještaja te 
c) dovršavanje i izvješ ivanje o Þ nancijskim izvještajima (Filipovi , Bartulovi , 
Filipovi , 2018:147). 
Kruna svakoga angažmana eksternog revizora je njegovo izvješ e. 
Revizorsko izvješ e sadržava, uz ostale propisane dijelove, i dio koji se odnosi 
na mišljenje revizora. Nakon obavljene revizije od eksternog revizora o ekuje se 
da upravi kreditne institucije i Hrvatskoj narodnoj banci dostavi pismo preporuka 
upravi. Pri obavljanju revizije Þ nancijskih izvještaja eksterni revizori primjenjuju 
Me unarodne revizijske standarde. Neki se od tih standarda izravno odnosno ne-
izravno bave komuniciranjem eksternih revizora s upravlja kim strukturama bilo 
kojeg poslovnog subjekta, pa tako i kreditne institucije. Kako bi na profesionalan 
na in obavili reviziju godišnjih Þ nancijskih izvještaja eksterni revizori moraju biti 
neovisni o kreditnoj instituciji ije Þ nancijske izvještaje revidiraju. Ta neovisnost 
klju na je pretpostavka za formiranje mišljenja eksternog revizora o istinitosti i 
objektivnosti tih Þ nancijskih izvještaja. 
Obavljaju i reviziju eksterni revizori ostvaruju suradnju s upravom, nadzor-
nim i revizijskim odborom te glavnom skupštinom kreditne institucije. Pristup 
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svakoj karici u navedenom lancu treba biti „potpun i neometan“.1 Osnovu za komu-
nikaciju eksternog revizora s upravlja kim strukturama kreditne institucije ine:2 
a) Me unarodni revizijski standard (MRevS) 210 – Dogovaranje uvjeta revizijskih 
angažmana, b) MRevS 260 (izmijenjen) - Komuniciranje s onima koji su zaduženi 
za upravljanje i c) MRevS 265 - Priop avanje nedostataka u internim kontrolama 
onima koji su zaduženi za upravljanje i menadžmentu. 
S obzirom na to da su kreditne institucije od velike važnosti za gospodarstvo 
svake zemlje, njihovo poslovanje stalno prate supervizori – naj eš e središnje mo-
netarne institucije. Tako su banke, štedne banke i stambene štedionice u Republici 
Hrvatskoj izložene kontinuiranom nadzoru, osim internih i eksternih revizora, i 
supervizora – Hrvatske narodne banke. Opravdanost potrebe za poja anim nadzo-
rom kreditnih institucija posljedica je, zbog – me u ostalim – injenice da posluju 
s velikim iznosima posu enih sredstava, njihove pove ane ranjivosti na negativna 
gospodarska kretanja i njihova pove ana rizika kolapsa.3 
2.2. Prethodna istraživanja odnosa eksterne revizije i upravlja kih 
struktura poslovnih subjekata
Literatura poznaje istraživanja koja su se bavila odnosima eksterne revizije i 
upravlja kih struktura. Tim istraživanjima navedeni odnosi analizirani su iz razli-
itih perspektiva i samo manjim dijelom odnosili su se na kreditne institucije, što 
je intencija ovoga rada. Tako, Colbert (2002), analiziraju i obveze internih i ek-
sternih revizora u kontekstu komuniciranja s onima koji su zaduženi za upravljanje 
sukladno mjerodavnim standardima koji predstavljaju okvir za njihovo profesio-
nalno djelovanje, promatra upravlja ke strukture poduze a kao stjecište informa-
cija s dviju adresa, internih i eksternih revizora. S tim u vezi bavi se dilemom jesu 
li informacije dobivene od jedne strane (internih revizora) dopuna dostavljenog 
izvješ a druge strane (eksternih revizora), te je li paralelno izvještavanje internih 
1  Me unarodni revizijski standardi, Me unarodni standardi kontrole kvalitete, Me unarodne 
smjernice revizijske prakse (2010) - prijevod s engleskog jezika, Hrvatska revizorska komora, Za-
greb. Me unarodna smjernica revizijske prakse 1004 - Odnos izme u supervizora banaka i vanjskih 
revizora banaka, to . 9., op. cit., 806. 
2  Hrvatska revizorska komora, Me unarodni revizijski standardi. Raspoloživo na: http://
www.revizorska-komora.hr/index.php/kodeks-standardi-smjernice/medjunarodni-revizijski-stan-
dardi.html [pristupljeno: 20. sije nja 2019.]. 
3  Me unarodni revizijski standardi, Me unarodni standardi kontrole kvalitete, Me unarodne 
smjernice revizijske prakse (2010) - prijevod s engleskog jezika, Hrvatska revizorska komora, Za-
greb. Me unarodna smjernica revizijske prakse 1004 – Odnos izme u supervizora banaka i vanjskih 
revizora banaka, to . 18., op. cit., 809. 
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i eksternih revizora nepotrebno dupliciranje informacija i revizijskog angažmana. 
Navedeni autor zaklju uje kako angažman internih i eksternih revizora ima do-
sta sli nosti te da zajedno ti revizori predstavljaju snažnu podršku upravlja kim 
strukturama u ostvarenju poslovnih ciljeva poduze a. Uz to se naglašava kako 
su eksterni revizori u svom radu više orijentirani zadovoljiti sve zainteresirane 
korisnike informacija iz Þ nancijskih izvještaja, dok su interni revizori ponajprije 
orijentirani na upravlja ke strukture poslovnih subjekata.
Haron i sur. (2004) nastoje, u istraživanju koje su proveli, utvrditi klju ne 
kriterije koje eksterni revizori uzimaju u obzir pri donošenju odluke ho e li se 
pri obavljanju revizije Þ nancijskih izvještaja osloniti na rezultate rada internog 
revizora. Provedenim istraživanjem došli su do zaklju ka kako su kompetencije 
internih revizora i njihov djelokrug rada odlu uju i imbenici koji utje u na ek-
sterne revizore ho e li se osloniti na rezultate rada internih revizora. Osim toga, 
to istraživanje nastoji dati odgovor na pitanje ho e li se eksterni revizor prije 
osloniti na rezultate rada interne revizije koja je ustrojena u poslovnom subjektu 
ili su te usluge eksternalizirane. U takvu nastojanju zaklju uju kako e se ekster-
ni revizori prije osloniti na eksternalizirane usluge interne revizije, jer tu internu 
reviziju karakterizira ve i stupanj neovisnosti od one ustrojene u bilo kojem 
poslovnom subjektu. Smatraju kako je interna revizija ustrojena unutar poduze-
a pod ve im utjecajem upravlja kih struktura. Uz to, sublimiraju i prethodna 
istraživanja, navode kako eksternom revizoru pri odluci da se koristi rezultatima 
rada interne revizije pomažu sljede a etiri klju na imbenika: 1) status interne 
revizije u organizaciji (je li neovisna ili ne), 2) djelokrug rada interne revizije, 
3) tehni ke kompetencije (potrebna znanja i vještine internih revizora) i 4) pro-
fesionalna pažnja internih revizora (je li revizija pravilno planirana, provedena 
i dokumentirana).
Cohen i sur. (2007) u okviru svog istraživanja obra uju komunikaciju revi-
zora s revizijskim odborom i onima koji su zaduženi za upravljanje. U tom istraži-
vanju naglasak stavljaju na to kako komunikacija revizora s upravlja kim struktu-
rama može imati utjecaj na Þ nancijske izvještaje, interne kontrole i kvalitetu rada 
eksternog revizora. Podsje aju i na prethodna istraživanja autori isti u kako je 
komunikacija eksternog revizora s revizijskim odborom nedostatna, nekvalitetna i 
limitirana, te da je njihov dijalog potrebno unaprijediti posebice zbog važne uloge 
revizijskog odbora u podru ju Þ nancijskog izvještavanja. Temeljem provedenoga 
istraživanja sugerira se: a) da komunikacija bude u estalija nego što je bio slu aj, 
iz razloga što se na taj na in mogu reducirati prijevare i prijevarno izvještavanje, 
b) da revizor i revizijski odbor više raspravljaju o podru jima/pitanjima u kojima 
menadžment vidi svoju priliku za dodatne zarade kroz po injenje prijevare i c) 
da revizor i revizijski odbor više raspravljaju o pozicijama koje nisu uklju ene u 
Þ nancijske izvještaje. Uza sve navedeno istaknuto je kako revizijski odbor komu-
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niciraju i s eksternim revizorom može dati adekvatnu podršku internim revizori-
ma o pojedinim pitanjima i kako ta komunikacija može pridonijeti kvaliteti rada 
odjela interne revizije.
Gras-Gil, Marin-Hernandez i Garcia-Perez de Lema (2012) u svom istraživa-
nju analiziraju vezu izme u rada internih revizora i kvalitete Þ nancijskih izvješta-
ja u španjolskom bankovnom sektoru. Rezultati provedenog istraživanja pokazali 
su da u bankama koje imaju na najbolji mogu i na in sastavljene i prikazane Þ nan-
cijske izvještaje postoji visok stupanj komunikacije internih i eksternih revizora 
te da ve a uklju enost interne revizije u nadzor Þ nancijskih izvještaja pridonosi 
njihovoj ve oj vjerodostojnosti.
Revizijski odbor i njegova uloga u korporativnom upravljanju u fokusu su 
istraživanja koje su proveli Ghafran i O’Sullivan (2013). Brojna su prethodna istra-
živanja pokazala, kako isti u ovi autori, da investitori na organiziranim tržištima 
kapitala o ekuju da poduze a imaju revizijski odbor te da su spremniji ulagati kad 
su u te odbore imenovani relevantni stru njaci. Zajedni ko svim prethodnim istra-
živanjima je i to, kako naglašavaju navedeni autori, da neovisnost, stru nost i u e-
stalost sastajanja revizijskog odbora vodi njegovoj ve oj u inkovitosti. Rezultati 
do kojih su došli autori ovoga istraživanja upu uju na to da ve i revizijski odbori, 
koji imaju visok stupanj neovisnosti i iji su lanovi eksperti u podru ju Þ nancija 
i ra unovodstva, traže kvalitetnije eksterne revizore koji e im pružiti „sigurniju“ 
razinu uvjerenja o Þ nancijskim izvještajima. Nadalje, autori zaklju uju kako neo-
visni revizijski odbori ne e koristiti druge ne-revizijske usluge od istog eksternog 
revizora. Uz to, konsenzus postoji i oko toga da neovisni revizijski odbori – iji 
lanovi imaju veliko Þ nancijsko-ra unovodstveno znanje – pridonose kvaliteti Þ -
nancijskih izvještaja.
Istraživanje o odnosima revizijskog odbora kao mehanizma korporativnog 
upravljanja i dioni ara te izvršnih direktora proveli su i Husnin, Nawawi i Salin 
(2016). Tim je istraživanjem analiziran i odabir revizora prije i poslije uvo enja 
Kodeksa korporativnog upravljanja u Maleziji 2007. Tim je Kodeksom utvr eno 
da se revizijski odbor mora sastojati od lanova koji nisu izvršni direktori poduze-
a, kao i to da se sastanci revizijskog odbora s revizorima održavaju bez nazo no-
sti lanova uprave odnosno izvršnih direktora. Rezultati istraživanja pokazali su 
kako je Kodeks korporativnog upravljanja utjecao na kvalitetniju selekciju revizo-
ra nakon njegova donošenja. 
Iz prethodno navedenoga prikaza dosadašnjih istraživanja može se zaklju-
iti kako nema puno istraživanja koja su se bavila odnosima eksterne revizije i 
upravlja kih struktura u kreditnim institucijama. Upravo zbog toga ovaj rad, na-
stavljaju i dosadašnja istraživanja, u prvi plan stavlja odnose eksterne revizije i 
upravlja kih struktura u kreditnim institucijama. 
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2.3. Model komuniciranja eksternih revizora i upravlja kih struktura 
kreditne institucije
Nadzor eksternih revizora sam po sebi ne bi imao nikakvog smisla kada se 
rezultati toga rada ne bi priop avali ponajprije onima koji su zaduženi za upravlja-
nje. Preduvjet za svrhovit rad eksterne revizije je uspostavljena komunikacija tog 
nadzornog mehanizma s upravlja kim strukturama kreditne institucije. Izostanak 
takve komunikacije u pravilu za posljedicu ima neu inkovito obavljanje toga obli-
ka nadzora, ali i neu inkovit rad upravlja kih struktura kreditnih institucija. Stoga 
su i eksterni revizori i upravlja ke strukture zainteresirani za oblikovanje komu-
nikacijskog modela koji bi pospješio rad eksternih revizora i onih koji su zaduženi 
za upravljanje kreditnom institucijom.
Slika 1. 
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Predloženi komunikacijski model (slika 1.) bavi se odnosima eksternih re-
vizora i upravlja kih struktura kreditne institucije i ine ga sljede e komponente:
I. potpuna neovisnost rada eksternih revizora u kreditnoj instituciji
II. kontinuirana komunikacija4 eksternih revizora s lanovima uprave, nadzor-
nog i revizijskog odbora kreditne institucije
III. procjena, od strane eksternih revizora, u inkovitosti i prikladnosti sustava 
internih kontrola nad Þ nancijskim izvještavanjem kreditne institucije
IV. fokusiranost eksternih revizora na pretpostavku vremenski neograni enog 
poslovanja kreditne institucije i 
V. usredoto enost eksterne revizije na ona podru ja rada kreditne institucije 
koja su izvor potencijalnih prijevara.
Za pretpostaviti je kako prikazani model odnosa eksternih revizora i uprav-
lja kih struktura kreditne institucije može pridonijeti boljem radu eksterne revizi-
je, s jedne strane, te upravlja kih struktura, s druge strane. 
3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
Za potrebe provjere hipoteza korištena su tri razli ita anketna upitnika na-
mijenjena eksternim revizorima koji obavljaju ili su obavljali reviziju godišnjih 
Þ nancijskih izvještaja kreditnih institucija, lanovima uprave i nadzornih odbora 
kreditnih institucija kao i ste ajnim upraviteljima i stru nom osoblju kreditnih in-
stitucija u ste aju u Republici Hrvatskoj. Upitnike je ukupno ispunilo 127 ispitani-
ka, a tablica 1. prikazuje uzorak ispitanika.
4  Pod kontinuiranom komunikacijom razumijevaju se mjese ni, po potrebi tjedni sastanci 
eksternih revizora s lanovima uprave, nadzornog i revizijskog odbora kreditne institucije. 
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Tablica 1. 
UZORAK ISPITANIKA
Naziv upitnika Uzorak Broj ispitanika
Upitnik 1
Eksterni revizori koji obavljaju ili su obavljali 








Ste ajni upravitelji i stru no osoblje kreditnih 
institucija u ste aju
27
UKUPNO 127
Izvor: Istraživanje autora rada 
U nastavku slijede metodološka pojašnjenja hipoteza. Kada je rije  o hipotezi 
H1, pod kvalitetom komuniciranja eksternih revizora s upravlja kim struktura-
ma kreditne institucije razumijeva se u estalost i sadržajnost njihovih sastanaka. 
Kvaliteta komuniciranja mjerena je dobivenim odgovorima ispitanika na pitanja 
postavljena u anketnom upitniku, kao što su: „1. komunikacije nema, 2. komuni-
kacija je slaba, 3. komunikacija je osrednja, 4. komunikacija je vrlo dobra, 5. ko-
munikacija je izvrsna.“ Pod (ne)u inkovitoš u eksterne revizije razumijeva se (ne)
ispunjavanje njezinih zada a u skladu s Me unarodnim revizijskim standardima. 
Pod (ne)u inkovitoš u upravlja kih struktura kreditne institucije (uprava, nadzorni 
odbor, glavna skupština) razumijeva se (ne)ispunjavanje njihovih zada a u skla-
du s propisima i planovima poslovanja. Utjecaj kvalitete komuniciranja eksternih 
revizora s upravlja kim strukturama kreditne institucije na njihovu u inkovitost 
mjerena je tako er dobivenim odgovorima ispitanika na pitanja postavljena u an-
ketnom upitniku. Ta su pitanja usmjerena na predloženi model odnosa eksternih 
revizora i upravlja kih struktura kreditne institucije. Ispitanici su na ta pitanja mo-
gli odgovoriti kako predloženi model tih odnosa: „1. ne pridonosi,  2. neznatno pri-
donosi, 3. osrednje pridonosi, 4. jako pridonosi, 5. izrazito jako pridonosi“ boljem 
radu eksterne revizije i upravlja kih struktura kreditne institucije.
Kad je rije  o hipotezi H2 pod kvalitetom komuniciranja eksternih revizora 
s revizijskim odborom kreditne institucije razumijeva se u estalost i sadržajnost 
njihovih sastanaka. Kvaliteta komuniciranja mjerena je dobivenim odgovorima is-
pitanika na pitanja postavljena u anketnom upitniku, kao što su: „1. komunikacije 
nema, 2. komunikacija je slaba, 3. komunikacija je osrednja, 4. komunikacija je 
vrlo dobra, 5. komunikacija je izvrsna.“ 
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Hipoteza H3 razvijena je kako bi se testirala povezanost neu inkovitosti ek-
sterne revizije s otvaranjem ste ajeva nad dijelom kreditnih institucija u Republici 
Hrvatskoj. Ta povezanost utvr ena je odgovorima ispitanika na pitanje postavljeno 
u anketnom upitniku „je li neu inkovitost eksterne revizije povezana s otvaranjem 
ste aja nad kreditnom institucijom“, kao što su: „1. nije povezana, 2. neznatno je 
povezana, 3. osrednje je povezana, 4. jako je povezana, 5. izrazito jako je poveza-
na.“ Posebnoj skupini ispitanika (onima koji su kao ste ajni upravitelji ili stru ne 
osobe angažirani u kreditnim institucijama u ste aju) postavljeno je pitanje „je li 
neu inkovitost eksterne revizije pridonijela otvaranju ste aja nad kreditnom in-
stitucijom u kojoj su angažirani“. Na to su pitanje ispitanici mogli odgovoriti s: 
„1. nije pridonijela, 2. neznatno je pridonijela, 3. osrednje je pridonijela, 4. jako je 
pridonijela, 5. izrazito jako je pridonijela.“ Posebnoj skupini ispitanika (eksternim 
revizorima) postavljeno je pitanje „slažu li se s konstatacijom da su eksterni revi-
zori na vrijeme upozorili na upitnost vremenski neograni enog poslovanja, tada 
nad dijelom kreditnih institucija ne bi bio pokrenut ste aj.“ Na to pitanje mogli su 
odgovoriti s: „1. u potpunosti se ne slažem, 2. ne slažem se, 3. niti se slažem niti se 
ne slažem, 4. slažem se, 5. u potpunosti se slažem.“ 
Za potrebe empirijskog istraživanja u okviru ovoga rada provedeno je kvan-
titativno istraživanje. Proces analize sastojao se iz nekoliko faza. Najprije je pro-
cijenjena pouzdanost primijenjenih mjernih ljestvica putem Cronbach alfa koeÞ -
cijenata. Prilikom daljnje analize primijenjena je deskriptivna statistika, model 
jednostavne linearne regresije te korelacijska analiza. 
4. REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA
U ovom poglavlju prikazani su rezultati deskriptivne statistike, regresijske i 
korelacijske analize. U sklopu deskriptivne statistike primijenjene su mjere cen-
tralne tendencije ili mjere prosjeka kao što su aritmeti ka sredina i medijan, zatim 
mjere disperzije kao što su standardna devijacija i varijanca te mjere oblika distri-
bucije - koeÞ cijent asimetrije i mjera zaobljenosti.
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Tablica 2. 
DESKRIPTIVNA ANALIZA KVALITETE KOMUNIKACIJE IZ 
PERSPEKTIVE EKSTERNIH REVIZORA KOJI OBAVLJAJU ILI SU 















i upravlja kih 
struktura (uprave i 
nadzornog odbora) 
kreditne institucije
4,12 4 0,58 0,34 -0,01 0,00
Kvaliteta 
komunikacije 
eksternih revizora i 
revizijskog odbora 
kreditne institucije
3,88 4 0,86 0,73 -0,55 -0,09
Izvor: Istraživanje autora rada
Eksterni su revizori ve u prosje nu ocjenu dodijelili (tablica 2.) kvaliteti ko-
munikacije s upravlja kim strukturama kreditnih institucija (4,12) nego kvaliteti 
komunikacije s revizijskim odborom (3,88). 
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Tablica 3. 
DESKRIPTIVNA ANALIZA VARIJABLI VEZANIH UZ NEU INKOVITOST 
EKSTERNE REVIZIJE I UTJECAJ UPOZORENJA NA UPITNOST 
VREMENSKI NEOGRANI ENOG POSLOVANJA, IZ PERSPEKTIVE 
EKSTERNIH REVIZORA KOJI OBAVLJAJU ILI SU OBAVLJALI REVIZIJU 

















koji uklju uje i 
otvaranje ste aja 
nad kreditnom 
institucijom
3,52 4 1,21 1,47 -0,70 -0,30
Utjecaj upozorenja 
eksternih revizora 





3,94 4 1,16 1,35 -0,98 0,04
Izvor: Istraživanje autora rada
Ispitanici su ve u prosje nu ocjenu dodijelili (tablica 3.) utjecaju upozorenja 
eksternih revizora vezano uz upitnost vremenski neograni enog poslovanja na po-
kretanje ste aja (3,94) nego varijabli povezanost neu inkovitosti eksterne revizije 
s razvojem nepoželjnog poslovnog scenarija koji uklju uje i otvaranje ste aja nad 
kreditnom institucijom (3,52). 
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Tablica 4. 
DOPRINOS MODELA ODNOSA EKSTERNIH REVIZORA I 
UPRAVLJA KIH STRUKTURA KREDITNE INSTITUCIJE BOLJEM RADU 
EKSTERNE REVIZIJE I UPRAVLJA KIH STRUKTURA KREDITNE 
INSTITUCIJE, IZ PERSPEKTIVE EKSTERNIH REVIZORA KOJI 













 Potpuna neovisnost rada 
eksternih revizora u kreditnoj 
instituciji
4,50 5 0,61 0,37 -0,80 -0,28
Kontinuirana (mjese na, po 
potrebi i tjedna) komunikacija 
eksternih revizora s lanovima 
uprave, nadzornog i revizijskog 
odbora kreditne institucije
4,13 4 0,79 0,63 -1,47 4,23
Procjena, od strane eksternih 
revizora, u inkovitosti i pri-
kladnosti sustava internih kon-
trola nad Þ nancijskim izvješta-
vanjem kreditne institucije
4,13 4 0,93 0,86 -1,64 3,64
Fokusiranost eksternih 
revizora na pretpostavku 
vremenski neograni enog 
poslovanja kreditne institucije
4,12 4,5 1,11 1,24 -1,20 0,77
Usredoto enost eksterne 
revizije na ona podru ja rada 
kreditne institucije koja su 
izvor potencijalnih prijevara
4,25 4 0,90 0,82 -1,51 2,74
UKUPNO – model 
odnosa eksternih revizora 
i upravlja kih struktura 
kreditne institucije
4,23 4,30 0,87 0,78 -1,33 2,22
Izvor: Istraživanje autora rada
Prosje na vrijednost komponenti modela iznosi 4,23 što upu uje na zaklju ak 
kako model odnosa eksternih revizora upravlja kih struktura kreditne institucije 
jako pridonosi boljem radu eksterne revizije, s jedne strane, te upravlja kih struk-
tura kreditne institucije, s druge strane. U nastavku slijedi prikaz rezultata deskrip-
tivne analize vezane uz lanove uprave i nadzornih odbora kreditnih institucija.
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Tablica 5. 
DESKRIPTIVNA ANALIZA KVALITETE KOMUNIKACIJE S EKSTERNIM 














upravlja kih struktura (uprave 
i nadzornog odbora) kreditne 
institucije i eksternih revizora
4,10 4 0,72 0,52 0,71 1,66
Kvaliteta komunikacije 
revizijskog odbora kreditne 
institucije i eksternih revizora 
4,21 4 0,65 0,42 -1,57 6,29
Izvor: Istraživanje autora rada
lanovi uprave i nadzornih odbora kreditnih institucija ve u su prosje nu 
ocjenu dodijelili kvaliteti komunikacije revizijskog odbora kreditne institucije i 
eksternih revizora (4,21), dok su nižu prosje nu ocjenu (4,10) dodijelili kvaliteti 
komunikacije upravlja kih struktura (uprave i nadzornog odbora) kreditne institu-
cije i eksternih revizora. 
Tablica 6. 
DESKRIPTIVNA ANALIZA VARIJABLI VEZANIH UZ POVEZANOST 
NEU INKOVITOSTI EKSTERNE REVIZIJE I NEPOŽELJNOG 
POSLOVNOG SCENARIJA KOJI UKLJU UJE I OTVARANJE STE AJA 
NAD KREDITNOM INSTITUCIJOM, IZ PERSPEKTIVE LANOVA 











Povezanost neu inkovitosti 
eksterne revizije s razvojem 
nepoželjnog poslovnog 
scenarija koji uklju uje 
i otvaranje ste aja nad 
kreditnom institucijom
4,19 4 0,82 0,67 -1,34 3,49
Izvor: Istraživanje autora rada
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lanovi uprave i nadzornih odbora kreditnih institucija smatraju kako je neu-
inkovitost eksterne revizije jako povezana s razvojem nepoželjnog poslovnog sce-
narija koji uklju uje i otvaranje ste aja nad kreditnom institucijom emu u prilog 
ide visoka prosje na ocjena 4,19. 
Tablica 7. 
DOPRINOS MODELA ODNOSA EKSTERNIH REVIZORA I 
UPRAVLJA KIH STRUKTURA KREDITNE INSTITUCIJE BOLJEM RADU 
EKSTERNE REVIZIJE I UPRAVLJA KIH STRUKTURA KREDITNE 













Potpuna neovisnost rada 
eksternih revizora u kreditnoj 
instituciji
4,48 5 0,58 0,34 -0,02 0,23
Kontinuirana (mjese na, po 
potrebi i tjedna) komunikacija 
eksternih revizora s lanovima 
uprave, nadzornog i revizijskog 
odbora kreditne institucije
4,02 4 0,56 0,32 -0,12 0,56
Procjena, od strane eksternih 
revizora, u inkovitosti i 
prikladnosti sustava internih 
kontrola nad Þ nancijskim 
izvještavanjem kreditne 
institucije
4,33 4 0,60 0,35 -0,55 0,15
Fokusiranost eksternih revizora 
na pretpostavku vremenski 
neograni enog poslovanja 
kreditne institucije
4,44 4 0,58 0,34 -0,51 0,35
Usredoto enost eksterne 
revizije na ona podru ja rada 
kreditne institucije koja su izvor 
potencijalnih prijevara
4,35 4 0,60 0,36 -0,84 2,36
UKUPNO - model odnosa 
eksternih revizora i upravlja kih 
struktura kreditne institucije
4,33 4 0,58 0,34 -0,40 0,73
Izvor: Istraživanje autora rada
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Prosje na vrijednost komponenti modela odnosa eksternih revizora i uprav-
lja kih struktura iz perspektive lanova uprave i nadzornih odbora iznosi 4,33 što 
upu uje na zaklju ak kako taj model jako pridonosi boljem radu eksterne revizije, 
s jedne strane, te upravlja kih struktura kreditne institucije, s druge strane. U na-
stavku slijedi prikaz rezultata deskriptivne analize vezane uz ste ajne upravitelje i 
stru no osoblje kreditnih institucija u ste aju.
Tablica 8. 
DESKRIPTIVNA ANALIZA KVALITETE KOMUNIKACIJE S EKSTERNIM 
REVIZORIMA PRIJE POKRETANJA STE AJA, IZ PERSPEKTIVE 
STE AJNIH UPRAVITELJA I STRU NOG OSOBLJA KREDITNIH 












Kvaliteta komunikacije  
upravlja kih struktura (uprave 
i nadzornog odbora) kreditne 
institucije i eksternih revizora 
prije pokretanja ste aja
2,63 3 0,63 0,40 0,56 2,36
Kvaliteta komunikacije 
revizijskog odbora kreditne 
institucije i eksternih revizora 
prije pokretanja ste aja
2,37 2 0,63 0,40 0,69 -0,22
Izvor: Istraživanje autora rada
Prema vrijednostima aritmeti ke sredine iz tablice 8., ste ajni upravitelji i 
stru no osoblje kreditnih institucija u ste aju, kvalitetu komunikacije upravlja -
kih struktura (uprave i nadzornog odbora) kreditne institucije i eksternih revizora 
prije pokretanja ste aja ocijenili su višom prosje nom ocjenom (2,63) u odnosu na 
kvalitetu komunikacije revizijskog odbora kreditne institucije i eksternih revizora 
prije pokretanja ste aja (2,37). 
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Tablica 9. 
DESKRIPTIVNA ANALIZA VARIJABLI VEZANIH UZ DOPRINOS 
NEU INKOVITOSTI EKSTERNE REVIZIJE OTVARANJU STE AJA 
NAD KREDITNOM INSTITUCIJOM, IZ PERSPEKTIVE STE AJNIH 













Doprinos neu inkovitosti 
eksterne revizije otvaranju 
ste aja nad kreditnom 
institucijom
3,70 4 0,87 0,75 0,47 2,44
Izvor: Istraživanje autora rada
Ste ajni upravitelji i stru no osoblje kreditnih institucija u ste aju smatraju 
kako je neu inkovitost eksterne revizije jako pridonijela otvaranju ste aja nad kre-
ditnom institucijom (3,70 - aritmeti ka sredina). 
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Tablica 10. 
DOPRINOS MODELA ODNOSA EKSTERNIH REVIZORA I 
UPRAVLJA KIH STRUKTURA KREDITNE INSTITUCIJE BOLJEM 
RADU EKSTERNE REVIZIJE I UPRAVLJA KIH STRUKTURA 
KREDITNE INSTITUCIJE, IZ PERSPEKTIVE STE AJNIH UPRAVITELJA I 












Potpuna neovisnost rada 
eksternih revizora u kreditnoj 
instituciji
4,11 4 0,58 0,33 0,02 -0,05
Kontinuirana (mjese na, po 
potrebi i tjedna) komunikacija 
eksternih revizora s lanovima 
uprave, nadzornog i revizijskog 
odbora kreditne institucije
3,70 4 0,67 0,45 1,23 -0,12
Procjena, od strane eksternih 
revizora, u inkovitosti i 
prikladnosti sustava internih 
kontrola nad Þ nancijskim 
izvještavanjem kreditne 
institucije
3,78 4 0,70 0,49 0,06 -1,23
Fokusiranost eksternih revizora 
na pretpostavku vremenski 
neograni enog poslovanja 
kreditne institucije
4,33 4 0,55 0,31 0,52 2,32
Usredoto enost eksterne 
revizije na ona podru ja rada 
kreditne institucije koja su izvor 
potencijalnih prijevara
4,26 4 0,59 0,35 0,99 2,45
UKUPNO – model odnosa 
eksternih revizora i upravlja kih 
struktura kreditne institucije
4,04 4 0,62 0,39 0,56 0,67
Izvor: Istraživanje autora rada
S obzirom na prosje nu vrijednost komponenti modela može se, iz perspekti-
ve ste ajnih upravitelja i stru nog osoblja kreditnih institucija u ste aju, zaklju iti 
kako model odnosa eksternih revizora i upravlja kih struktura kreditne institucije 
jako pridonosi boljem radu eksterne revizije, s jedne strane, te upravlja kih struk-
tura kreditne institucije, s druge strane. 
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Regresijskom analizom varijabli testirana je prva hipoteza prema kojoj kva-
liteta komuniciranja eksternih revizora s upravlja kim strukturama kreditne insti-
tucije utje e na u inkovitost eksterne revizije i upravlja kih struktura. Primijenjen 
je t test na gornju granicu jer je pretpostavljen pozitivan smjer izme u nezavisne 
i zavisne varijable. Kao nezavisna varijabla5 deÞ nirana je kvaliteta komunikacije 
eksternih revizora s upravlja kim strukturama kreditne institucije, dok je zavisna 
varijabla u inkovitost eksterne revizije i upravlja kih struktura. Zasebno je prove-
dena regresijska analiza podataka prikupljenih od svih ispitanika. Prije regresij-
ske analize provedena je analiza pouzdanosti mjernih ljestvica kojima se ocjenji-
vao model odnosa eksternih revizora i upravlja kih struktura kreditne institucije. 
Cronbach’s alpha za spomenuti model iznosi 0,90808761 što predstavlja izrazito 
visoku pouzdanost modela ime su zadovoljene pretpostavke za primjenu regre-
sijske analize.
Tablica 11. 
REZULTATI REGRESIJSKE ANALIZE UTJECAJA KVALITETE 
KOMUNICIRANJA EKSTERNIH REVIZORA S UPRAVLJA KIM 
STRUKTURAMA NA U INKOVITOST EKSTERNIH REVIZORA 
I UPRAVLJA KIH STRUKTURA, IZ PERSPEKTIVE EKSTERNIH 
REVIZORA KOJI OBAVLJAJU ILI SU OBAVLJALI REVIZIJU GODIŠNJIH 





t vrijednost p vrijednost
Intercept 2,647890056 0,430199766 6,155024395 0,000000126
X 0,069435593 0,020057748 3,461784067 0,001108077
Izvor: Istraživanje autora rada
Testiranje se provodi uz razinu signiÞ kantnosti  = 0,05 (5 %) i tada je za n = 52 




(50) = 2,01. Test veli ina (t vrijednost) u kon-
kretnom slu aju iznosi t = /standardna pogreška ( ) = 0,069435593/0,020057748 
= 3,461784067. Budu i da je t > t
 
(n-2) proizlazi zaklju ak, da se – uz razinu signi-
Þ kantnosti 5 % – hipoteza H1 može prihvatiti. Budu i da je p vrijednost u analizi 
manja od 0,05 hipoteza H1 može se prihvatiti. 
5  Nezavisna varijabla u tablicama regresijske analize je „intercept“.
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Tablica 12. 
REZULTATI REGRESIJSKE ANALIZE UTJECAJA KVALITETE 
KOMUNICIRANJA EKSTERNIH REVIZORA S UPRAVLJA KIM 
STRUKTURAMA NA U INKOVITOST EKSTERNIH REVIZORA I 
UPRAVLJA KIH STRUKTURA, IZ PERSPEKTIVE LANOVA UPRAVE 






t vrijednost p vrijednost
Intercept 1,978120306 1,018737866 1,941736311 0,058308122
X 0,081836588 0,039022007 2,097190632 0,041502076
Izvor: Istraživanje autora rada
Testiranje se provodi uz razinu signiÞ kantnosti  = 0,05 (5 %) i tada je za n = 48 




(46) = 2,02. Test veli ina (t vrijednost) u kon-
kretnom slu aju iznosi t = /standardna pogreška ( ) = 0,081836588/0,039022007 
= 2,097190632. Budu i da je t > t
 
(n-2) proizlazi zaklju ak, da se – uz razinu 
signiÞ kantnosti 5 % – hipoteza H1 može prihvatiti. Odluka o ishodu testa može 
se donijeti i na temelju p vrijednosti. Budu i da je p vrijednost u analizi manja od 
0,05 hipoteza H1 može se prihvatiti. 
Tablica 13. 
REZULTATI REGRESIJSKE ANALIZE UTJECAJA KVALITETE 
KOMUNICIRANJA EKSTERNIH REVIZORA S UPRAVLJA KIM 
STRUKTURAMA NA U INKOVITOST EKSTERNIH REVIZORA 
I UPRAVLJA KIH STRUKTURA, IZ PERSPEKTIVE STE AJNIH 






t vrijednost p vrijednost
Intercept 2,506874669 1,101190747 2,276512654 0,03163971
X 0,09281438 0,05421036 1,71211518 0,001574842
Izvor: Istraživanje autora rada
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Testiranje se provodi uz razinu signiÞ kantnosti  = 0,05 (5 %) i tada je za n = 




(25) = 1,70. Test veli ina (t vrijednost) u 
konkretnom slu aju iznosi t = /standardna pogreška ( ) = 0,09281438/0,05421036 
= 1,71211518. Budu i da je t > t
 
(n-2) proizlazi zaklju ak, da se – uz razinu signi-
Þ kantnosti 5 % – hipoteza H1 može prihvatiti. Odluka o ishodu testa mogla se 
donijeti i na temelju p vrijednosti. Budu i da je p vrijednost u analizi manja od 0,05 
hipoteza H1 može se prihvatiti.
Temeljem deskriptivne statistike i regresijske analize može se prihvatiti hipo-
teza H1 da kvaliteta komuniciranja eksternih revizora s upravlja kim strukturama 
kreditne institucije utje e na u inkovitost eksterne revizije i upravlja kih struktura. 
Regresijskom analizom varijabli testirana je druga hipoteza prema kojoj kva-
liteta komuniciranja eksternih revizora s revizijskim odborom kreditne institucije 
utje e na u inkovitost eksterne revizije i upravlja kih struktura, posebice nadzor-
nog odbora. Primijenjen je t test na gornju granicu jer je pretpostavljen pozitivan 
smjer izme u nezavisne i zavisne varijable. Kao nezavisna varijabla deÞ nirana je 
kvaliteta komunikacije eksternih revizora s revizijskim odborom kreditne institu-
cije, dok je zavisna varijabla u inkovitost eksterne revizije i upravlja kih struktura. 
Zasebno je provedena regresijska analiza podataka prikupljenih od svih ispitanika. 
Tablica 14. 
REZULTATI REGRESIJSKE ANALIZE UTJECAJA KVALITETE 
KOMUNICIRANJA EKSTERNIH REVIZORA S REVIZIJSKIM ODBOROM 
NA U INKOVITOST EKSTERNE REVIZIJE I UPRAVLJA KIH 
STRUKTURA, POSEBICE NADZORNOG ODBORA, IZ PERSPEKTIVE 
EKSTERNIH REVIZORA KOJI OBAVLJAJU ILI SU OBAVLJALI REVIZIJU 






t vrijednost p vrijednost
Intercept 2,398381868 0,670112298 3,579074544 0,000777964
X 0,070322241 0,031243494 2,250780312 0,028827913
Izvor: Istraživanje autora rada
Testiranje se provodi uz razinu signiÞ kantnosti  = 0,05 (5 %) i tada je za n = 52 




(50) = 2,01. Test veli ina (t vrijednost) u kon-
kretnom slu aju iznosi t = /standardna pogreška ( ) = 0,070322241/0,031243494 
= 2,250780312. Budu i da je t > t
 
(n-2) proizlazi zaklju ak, da se – uz razinu 
signiÞ kantnosti 5 % – hipoteza H2 može prihvatiti. Odluka o ishodu testa mogla 
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se donijeti i na temelju p vrijednosti. Budu i da je p vrijednost u analizi manja od 
0,05 hipoteza H2 može se prihvatiti. 
Tablica 15. 
REZULTATI REGRESIJSKE ANALIZE UTJECAJA KVALITETE 
KOMUNICIRANJA EKSTERNIH REVIZORA S REVIZIJSKIM ODBOROM 
NA U INKOVITOST EKSTERNE REVIZIJE I UPRAVLJA KIH 
STRUKTURA, POSEBICE NADZORNOG ODBORA, IZ PERSPEKTIVE 






t vrijednost p vrijednost
Intercept 1,177911306 0,850601368 1,384798273 0,172794373
X 0,116648161 0,032581662 3,580178374 0,000823663
Izvor: Istraživanje autora rada
Testiranje se provodi uz razinu signiÞ kantnosti  = 0,05 (5 %) i tada je za n = 48 




(46) = 2,02. Test veli ina (t vrijednost) u kon-
kretnom slu aju iznosi t = /standardna pogreška ( ) = 0,116648161/0,032581662 
= 3,580178374. Budu i da je t > t
 
(n-2) proizlazi zaklju ak, da se – uz razinu si-
gniÞ kantnosti 5 % – hipoteza H2 može prihvatiti. Odluka o ishodu testa mogla se 
donijeti i na temelju p vrijednosti. Budu i da je p vrijednost u analizi manja od 0,05 
hipoteza H2 može se prihvatiti.
Tablica 16. 
REZULTATI REGRESIJSKE ANALIZE UTJECAJA KVALITETE 
KOMUNICIRANJA EKSTERNIH REVIZORA S REVIZIJSKIM ODBOROM 
NA U INKOVITOST EKSTERNE REVIZIJE I UPRAVLJA KIH 
STRUKTURA, POSEBICE NADZORNOG ODBORA, IZ PERSPEKTIVE 
STE AJNIH UPRAVITELJA I STRU NOG OSOBLJA KREDITNIH 





t vrijednost p vrijednost
Intercept 3,069539926 1,092441756 2,809797327 0,009488964
X 0,08999775 0,03377966 2,66425861 0,000396927
Izvor: Istraživanje autora rada
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Testiranje se provodi uz razinu signiÞ kantnosti  = 0,05 (5 %) i tada je za n = 




(25) = 1,70. Test veli ina (t vrijednost) u 
konkretnom slu aju iznosi t = /standardna pogreška ( ) = 0,08999775/0,03377966 
= 2,66425861. Budu i da je t > t
 
(n-2) proizlazi zaklju ak, da se – uz razinu si-
gniÞ kantnosti 5 % – hipoteza H2 može prihvatiti. Odluka o ishodu testa mogla se 
donijeti i na temelju p vrijednosti. Budu i da je p vrijednost u analizi manja od 0,05 
hipoteza H2 može se prihvatiti.
Temeljem deskriptivne statistike i regresijske analize može se prihvatiti hipo-
teza H2 da kvaliteta komuniciranja eksternih revizora s revizijskim odborom kre-
ditne institucije utje e na u inkovitost eksterne revizije i upravlja kih struktura, 
posebice nadzornog odbora.
Prije prikaza rezultata korelacijske analize kojom je testirana hipoteza H3, 
prikazana je komparacija rezultata vrijednosti aritmeti kih sredina za varijablu 
povezanost neu inkovitosti eksterne revizije s razvojem nepoželjnog scenarija koji 
uklju uje i otvaranje ste aja nad kreditnom institucijom. 
Tablica 17. 
KOMPARACIJA REZULTATA ARITMETI KE SREDINE POVEZANOSTI 
NEU INKOVITOSTI EKSTERNE REVIZIJE S RAZVOJEM 




revizora koji obavljaju 
ili su obavljali reviziju 




uprave i nadzornih 
odbora kreditnih 
institucija
Perspektiva ste ajnih 
upravitelja i stru nog 
osoblja kreditnih 
institucija u ste aju
Povezanost neu inkovitosti 
eksterne revizije s razvojem 
nepoželjnog poslovnog scenarija 
koji uklju uje i otvaranje ste aja 
nad kreditnom institucijom
3,52 4,19 3,70
Izvor: Istraživanje autora rada
Evidentno je kako lanovi uprave i nadzornog odbora kreditnih institucija 
smatraju povezanost neu inkovitosti eksterne revizije s razvojem nepoželjnog po-
slovnog scenarija koji uklju uje i otvaranje ste aja nad kreditnom institucijom ja-
om nego što to smatraju ostali ispitanici. 
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Tablica 18. 





























uprave i nadzornog odbora 
kreditnih institucija
KoeÞ cijent korelacije 1,000 ,057 0,276*
Sig. (1-tailed) ,389 ,039
    
Perspektiva eksternih 
revizora koji obavljaju ili su 
obavljali reviziju godišnjih 
Þ nancijskih izvještaja 
kreditnih institucija
KoeÞ cijent korelacije ,057 1,000 ,115
Sig. (1-tailed) ,389 ,285
    
Perspektiva ste ajnih 
upravitelja i stru nog 
osoblja kreditnih institucija 
u ste aju
KoeÞ cijent korelacije 0,276* ,115 1,000
Sig. (1-tailed) ,039 ,285
    
* korelacija je signiÞ kantna uz razinu zna ajnosti 0,05
Izvor: Istraživanje autora rada
Prema rezultatima Kendall korelacijske analize perspektiva lanova uprave 
i nadzornog odbora kreditnih institucija, vezano uz povezanost neu inkovitosti 
eksterne revizije s razvojem nepoželjnog poslovnog scenarija koji uklju uje i otva-
ranje ste aja nad kreditnom institucijom, u korelaciji je s perspektivom ste ajnih 
upravitelja i stru nog osoblja kreditnih institucija. Korelacija je signiÞ kantna uz 
razinu zna ajnosti 0,05 i iznosi 0,276. 
Temeljem rezultata deskriptivne statistike i korelacijske analize može se pri-
hvatiti hipoteza H3 da je neu inkovitost eksterne revizije povezana s otvaranjem 
ste ajeva nad dijelom kreditnih institucija.
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5. ZAKLJU AK
Testiranjem predloženog komunikacijskog modela odnosa eksternih revizora 
i upravlja kih struktura utvr eno je kako se svi ispitanici (eksterni revizori koji 
obavljaju ili su obavljali reviziju godišnjih Þ nancijskih izvještaja kreditnih insti-
tucija, lanovi uprave i nadzornog odbora kreditnih institucija te ste ajni upravi-
telji i stru no osoblje u kreditnim institucijama u ste aju) slažu kako model jako 
pridonosi boljem radu eksterne revizije, s jedne strane, te upravlja kih struktura 
kreditne institucije, s druge strane. Rezultati ovoga rada konzistentni su s rezulta-
tima drugih istraživanja. Tako, sli no Colbertovim zaklju cima iz 2002., obliko-
vani model odnosa eksternih revizora i upravlja kih struktura kreditne institucije 
eksterne revizore promatra kao važnu podršku pove anju u inkovitosti upravlja -
kih struktura kreditnih institucija. Nadalje, zaklju ci rada su tako er u skladu s 
rezultatima istraživanja Cohena i suradnika iz 2007., i to u onom dijelu u kojem 
se potvr uje kako komunikacija revizora s upravlja kim strukturama može imati 
utjecaj, me u ostalim, i na u inkovitost rada eksternog revizora. 
Zaklju no je važno apostroÞ rati kako su ostvareni ciljevi rada te kako su 
prihva ene hipoteze istraživanja. S obzirom na to da je komuniciranje eksternih 
revizora i upravlja kih struktura kreditnih institucija još uvijek nedovoljno istra-
živano, rezultati rada svakako pridonose oboga ivanju znanstvenih spoznaja, ali 
tako er imaju vrlo vrijedan aplikativan doprinos koji seže znatno dalje i više od 
analiziranih kreditnih institucija. 
Kao ograni enja pri provedbi ovoga istraživanja mogu se izdvojiti ve i broj 
skupina koje je anketnim upitnikom trebalo ispitati, otežanost dobivanja odgovora 
od ispitanika i subjektivnost ispitanika. Ve i broj skupina ispitanika predstavlja su-
gestiju za budu e istraživanje. Tu se ponajprije misli na ste ajne upravitelje i stru no 
osoblje kreditnih institucija koje su zaklju ile ste ajni postupak, ali i na  lanove 
uprava odnosno nadzornih odbora onih kreditnih institucija nad kojima je pokrenut 
ste ajni postupak. Zatim, uklju ivanjem kreditnih institucija u likvidaciji tako er bi 
se pove ao uzorak istraživanja jer bi se u istraživanje uklju ili likvidatori i stru no 
osoblje kreditnih institucija nad kojima je pokrenut likvidacijski postupak. Sli no 
kao kod kreditnih institucija u ste aju, istraživanje bi se moglo provoditi anketira-
njem i lanova uprava odnosno nadzornih odbora onih kreditnih institucija nad ko-
jima je pokrenut likvidacijski postupak. Uklju ivanje navedenih skupina ispitanika 
moglo bi se smatrati poželjnim smjernicama budu ih istraživanja.
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RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNANCE STRUCTURES 
AND EXTERNAL AUDIT IN CORPORATE GOVERNANCE
Summary
 Quality communication of external auditors with governance structures is of paramount 
importance for the efÞ cient operation of credit institutions. Therefore, the question arises as to 
whether the formation of a model for the relationship of external auditors and the governance 
structures of a credit institution can enhance the work of an external audit, on the one hand, and 
the governance structures of a credit institution, on the other. The contribution of this research 
is: an analysis of the quality of external auditors’ communication with the credit institution’s 
governance structures and the impact of the quality of these relationships on the effectiveness of 
external audit and governance structures; an analysis of the quality of external auditors’ com-
munication with the credit institution’s audit committee and the impact of the quality of those 
relationships on the effectiveness of the external audit and governance structures, in particular 
the supervisory board; identifying whether external audit inefÞ ciencies are related to the opening 
of bankruptcies of credit institutions and determining whether the proposed model of relations 
between the external auditors and the credit institution’s governance structures contributes to the 
better work of the external audit and to the better functioning of the credit institution’s governance 
structures. The survey, conducted in the Republic of Croatia, involved external auditors that are 
or were auditing the annual Þ nancial statements of credit institutions, members of the manage-
ment and supervisory boards of credit institutions, and insolvency ofÞ ce holders and professional 
staff of credit institutions in bankruptcy. The results of the empirical study conÞ rm that the tested 
communication model contributes to a more efÞ cient operation of the credit institution’s external 
audit and governance structures.
Key words: quality communication, external auditors, governance structures, credit institu-
tions
 
